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Хрома тографічним методом проведено дослідження виробів медичного призначення на основі 
поліхлорвінілу — одноразових шприців, систем внутрівенного введення розчинів і медичних кон­
тейнерів — на наявність токсичних викидів формальдегіду, вінілхлориду та естерів фосфорних ки­
слот у повітря та рідинне середовище. В жодній з партій виробництва кількох фірм, які офіційно 
поставляють ці вироби до України, не було виявлено цих речовин у концентраціях, що перевищу­
вали б установлені гранично визначені концентрації. 
Полімерні матеріали знаходять широке за­
стосування в медицині для виготовлення систем 
внутрівенного введення розчинів, контейнерів, 
клапанів, одноразових шприців, трубок тощо. 
Виробництво полімерних матеріалів щорічно 
зростає більш ніж на 20 %. Полімерні матеріа­
ли, з точки зору гігієни, мають низку вад. На­
приклад, з них у повітряне та рідинне середови­
ща (вода, спирт, водні розчини молочної, оцто­
вої та лимонної кислот) мігрують токсичні ре­
човини: мономери, пластифікатори, формальде­
гід, фенол, органічні розчинники. Так, естери 
фталевих кислот, що використовуються в якості 
пластифікаторів, можуть викликати ураження 
ЦНС , алергійні риніти, дерматити, гастрити; 
хлористий вініл може спричиняти порушення 
серцевої діяльності й терморегуляції, а форма­
льдегід — подразнення слизових оболонок очей 
та дихальних шляхів. 
Тому до полімерних матеріалів, які викори­
стовуються для виробництва товарів народно­
го вжитку, пакування харчових продуктів та лі­
ків, дитячих іграшок, виробів медичного призна­
чення, висуваються з боку Міністерства охоро­
ни здоров'я певні вимоги. 
Мета цього дослідження полягала в тому, 
щоб кількісно визначити міграцію токсичних 
сполук з виробів медичного призначення на ос­
нові поліхлорвінілу (ПХВ). Для аналізу було взя­
то одноразові шприци, системи внутрівенного 
введення розчинів, медичні контейнери з різних 
партій, різних виробників, як вітчизняного, так 
і закордонного виробництва, що надходять для 
продажу в Україну. 
Визначення формальдег іду з асновано на 
його взаємодії з 2,4-динітрофенілгідразином у 
кислому середовищі з утворенням 2,4-динітро-
фенілгідразону та подальшим газохроматогра-
фічним аналізом на приладі з електронно-захва­
тним детектором на однометровій набивній ко­
лонці, заповненій 3% OV-17, при температурі 
колонки ( ) = 180 0C, температурі випаровувача 
( ) = 250 °С, температурі детектора( ) = 250 0C 
Нижня межа визначення — 0,2 мг/л. 
В якості пластифікатора у виробах на осно­
ві полівінілхлориду використовуються естери 
фталевих кислот. Для визначення диетил- та ди-
октилфталатів використовують метод екстрак­
ції н-гексаном з наступним концентруванням та 
хроматографуванням на приладі з полум'яно-
іонізаційним детектором на однометровій набив­
ній колонці, заповненій 5 % SE-30 на хромотоні 
при = 220 °С, = 250 °С, = 250 °С. Визначен­
ня вінілхлориду засновано на газохроматографі-
чному аналізі парової фази, що перебуває в тер­
модинамічній рівновазі з пробою, термостатова-
ною в герметичній скляній ємності. Газохромато-
графічний аналіз проводиться на 2-метровій на­
бивній колонці, заповненій 10 %Carbowax 20М на 
хромособі\У,при =60 °С, =90 °С, =120 °С. 
Витяжки готувались відповідно до методич­
них вказівок по санітарно-хімічному досліджен­
ню виробів медичного призначення. 
Шприци та системи заповнювали водою або 
фізіологічним розчином і витримували при t = 
= 20 0C протягом 5 діб. 
Зведені результати досліджень представлені 
в т а б л . 1 . 
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Таблиця 1. Міграція токсичних речовин з виробів медичного призначення на основі ПВХ 
Дослідження показали, що з виробів на ос­
нові полівінілхлориду міграції вінілхлориду не 
відбувається. Формальдегід визначали в концен­
трації на рівні — 0,02 мг/л, пластифікатор — у 
концентраціях 0,05—0,03 мг/л. Жодний показник 
не перевищував встановлених Міністерством 
охорони здоров'я ГДК, тому було зроблено ви­
сновок, що проаналізовані медичні вироби на 
основі ПВХ є безпечними для використання з 
токсикологічної точки зору. 
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SANITARI CHEMICAL STUDY 
OF POLYVINILCHLORIDE MEDICAL GOODS 
Was carried out the investigation of the Polyvinylchloride medical goods — siringes, 
intravenous injection systems and medical containers on presence of toxiferous secretion 
of a formic aldehyde, vinilchloride and ethers of phthalic acids in an atmosphere and 
liquid environment. These substances were not found in equal or above boundary 
admi t t ed concen t r a t i on in one of ba tches from the different co rpo r a t i on s — 
manufacturers delivering these Polyvinylchloride medical goods in Ukraine. 
